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1INTRODUCTION
Le Logiciel de Gestion Prévisionnelle du Lac de Guiers (LGPLG)
a été réalisé dans le but de
simuler la gestion quantitative de la réserve du lac sur la base
de scénarios d'exploitation de la réserve fixés par les autorités
compétentes.
faciliter la prise de décision quant au choix d'une gestion
optimale de la réserve lacustre.
- d'identifier plus précisément les contraintes de gestion
additionnelles générées par un projet d'aménagement qui
mobilisera une partie des ressources de la réserve lacustre.
Il pourra être utilisé par toutes les compétences techniques
dont la gestion du lac est une préoccupation.
Le LGPLG a été écrit en langage Turbo pascal 5.0.
1.- PRESENTATION GENERALE DU LGPLG
Le LGPLG comprend cinq (5) fonctions principales suivantes:
1) Création d'un fichier de données.
2) Modification des données d'un fichier.
3) Impression d'un fichier de données.
4) Calculs.
5) Graphiques.
Ces cinq fonctions apparaissent sur le menu principal.
L'appel d'une fonction particulière du LGPLG se fait par
pression sur une touche numérique. Le caractère est lu sans "écho",
il ne s'affiche pas à l'écran.
1.- Création d'un fichier de données.
Cette fonction crée tous les fichiers nécessaires aux calculs.
Le fichier créé est un fichier typé. Chaque composant du fichier est
isolé par rapport aux autres. Il est directement accessible par
l'identification de sa position au sein du fichier.
2Les informations fournies sur les différents fichiers sont
assez explicites pour guider l'utilisateur du logiciel.
Les fichiers sont composés de données journalières. Elles
peuvent être introduites quotidiennement ou par tranches de jours.
En annexe figure la liste exhaustive des fichiers pouvant être
créés ainsi qu'une description succincte de chaque fichier.
2.- Modification des données d'un fichier.
Les sous-fonctions permettent de corriger les données erronées
d'un fichier, d'ajouter ou de supprimer des données sans qu'il soit
nécessaire de recréer un nouveau fichier.
2.1 Ajout de données à un fichier.
Le logiciel demande le nombre de données à ajouter et le rang
après lequel les nouvelles données seront introduites.
N. B. Pour ajouter un élément en début de fichier, le rang
doit valoir O.
2.2 Suppression de données d'un fichier.
Il est possible de supprimer le nombre de données voulu à
partir du rang spécifié.
3.- Impression d'un fichier.
Tous les fichiers de données et de résultats
imprimés. Pour un fichier contenant plus de
l'impression doit commencer en début de page, le saut




Pour imprimer un fichier, il faut introduire le nom du fichier
à imprimer, un titre général faisant référence au fichier et l'unité
relative aux données contenues dans le fichier. Le titre général et
l'unité sont des informations facultatives.
34.- Calculs.
Cette fonction permet de réaliser les tâches de calcul
suivantes:
a) Cote du lac à la fin de la période de simulation.
b) Cote du lac au début de la période de simulation.
c) Réajustement du type d'évolution de la cote du lac.
d) Apport fluvial et transfert vers Diama.
e) Besoins en eau d'irrigation.
Les calculs pour les cinq sous-fonctions proposées se font au
pas de temps journalier.
4.1 Calcul de la cote du lac à la fin de la période de
simulation.
La cote à la fin de la période de simulation est calculée
connaissant la cote initiale et l'ensemble des apports en eau à la
réserve et des pompages sollicitant cette même réserve.
Les données journalières
figurent dans des fichiers
(fichiers APPORTS et PERTES).
sur
qui
les apports et les pertes en eau
auront été créés préalablement
Les résultats sont inscrits dans les fichiers figurant dans le
groupe AUTRES FICHIERS. Ces fichiers sont créés au moment du calcul
et sont énumérés ci-dessous:
. Cote du lac:
Dans ce fichier se trouvent les cotes journalières du lac
calculées durant la période de simulation •
. Cote au quai de Richard-Toll:
Durant la phase de remplissage du lac par les eaux du fleuve
Sénégal, la cote requise au quai de Richard-Toll pour assurer
l'apport en eau désiré est calculée et inscrite dans ce fichier.
Volume évaporé quotidiennement:
Dans ce fichier figurent les volumes
quotidiennement durant la période de simulation.
d'eau évaporés
4Remarque:
Pour les quatre premières sous-fonctions du menu Calculs, les
fichiers apports et les fichiers pertes sont identiques.
FICHIERS APPORTS
Fleuve









Le fichier pompages IRRIGATION est le résultat du calcul
réalisé par la sous-fonction 5 du menu Calculs.
Le fichier pompages Supplémentaires sert à introduire tous les
autres pompages effectués dans la réserve lacustre et qui ne
figurent pas expressément dans la liste des fichiers PERTES.Il peut
s'agir d'un transfert d'eau vers la réserve de Diama ou vers le
Ferlo lors de l'ouverture des digues de Keur Momar Sarr, etc ...
Le fichier Evaporation journalière est constitué par les
valeurs moyennes journalières de l'évaporation du lac de Guiers. Ces
valeurs quotidiennes ont été déterminées à partir des données
moyennes mensuelles de l'évaporation établ ies sur la période 1976-
1989. A chacun des jours de l'année, il a été attribué une
évaporation-type (Cogels et al., 1991).
introduit le nombre de
début de période de
période de simulation
du premier jour de la
effectués après avoir
le code du jour de
du lac au début de la
cote est celle du début
Les calculs sont
jours de simulation,
simulation et la cote
(cote initiale). Cette
période de simulation.
Al' issue des calculs, la cote à la fin de
simulation (cote finale) est affichée ainsi





Lorsque la simulation est faite sur n jours, les fichiers
APPORTS et PERTES doivent contenir chacun au minimum n données. Dans
le cas contraire, une erreur en lecture sur la disquette ou le
disque dur se produit à la fin de la simulation (erreur 100). Le
calcul terminé, le fichier Cote du lac (AUTRES FICHIERS) contiendra
ntl données. La dernière donnée de ce fichier est la cote du lac à
la fin du jour n ou au début du jour nt!.
54.2 Calcul de la cote du lac au début de la période de
simulation.
Cette fonction réalise l'opération inverse de celle décrite
précédemment. Elle permet de calculer la cote du lac au début d'une
période de simulation à partir de la cote connue en fin de période
de simulation ,introduite comme donnée, et de l'ensemble des apports
et pertes en eau du lac.
Les calculs sont effectués après avoir introduit le nombre de
jours de simulation, le code du jour de fin de période de simulation
et la cote du lac à la fin du jour de fin de période de simulation
(cote finale).
Les données des fichiers du groupe AUTRES FICHIERS sont d'abord
remises dans l'ordre croissant du temps avant que la cote du lac
calculée au début de la période de simulation ne soit affichée.
Cette cote calculée (cote initiale) correspond à la cote du lac au
début du premier jour de la période de simulation. Cette opération
de remise en ordre des fichiers prépare ces derniers à la
visualisation graphique. Le bilan hydrologique en m est présenté
ensuite.
4.3 Réajustement du type d'évolution de la cote du lac.
Cette troisième possibilité de calcul permet de savoir s'il y a
une adéquation entre le choix d'une évolution de la cote du lac et
l'ensemble des pompages prévus et des apports en eau escomptés.
Outre les fichiers de données usuels, il y a les fichiers
Evolution choisie de la cote du lac et Remplissage ou non du lac. Le
premier fichier contient les cotes journalières du lac fixées par le
gestionnaire et le deuxième est composé de 0 et de 1. Pour un jour
quelconque, la valeur 1 signifie que le lac est en phase de
remplissage (communication fleuve-lac) et la valeur 0 que le lac
évolue en système fermé.
La première donnée du fichier Evolution choisie de la cote du
lac est considérée comme la cote du lac au début de la période de
simulation. A partir de cet te donnée, le calcul s'effectue comme
pour la sous-fonction 1 du menu Calculs. Les cotes journalières
calculées s'inscrivent dans le fichier Cotes du lac réajustées. Les
apports fluviaux (fichier fleuve) sont calculés à partir des cotes
du fichier Evolution choisie de la cote du lac.
Lorsque le lac évolue en système fermé, le logiciel calcule un
apport en eau fictif du fleuve ou au contraire un transfert fictif
d'eau vers la réserve de Diama nécessaire au maint ien des cotes du
lac au niveau fixé préalablement par le gestionnaire (fichier
Evolution choisie de la cote du lac).
6En phase de remplissage, le logiciel évalue les apports du
fleuve à partir des cotes fixées par le gestionnaire. Pendant cette
phase, les cotes réajustées sont calculées en considérant des
apports du fleuve identiques.
En dehors des fichiers de données, le nombre de jours de















Quand la simulation est faite sur n jours, le fichier Evolution
choisie de la cote du lac doit contenir n+l données. La dernière
valeur de ce fichier correspond à la cote à la fin du jour n ou à
celle au début du jour n+l. De même, le fichier Cotes du lac
réajustées a n+l composants.
4.4 Apport fluvial et transfert vers Diama.
Cette fonction est utile au calcul de l'apport fluvial et du
transfert d'eau vers Diama à partir de cotes du lac connues (fichier
Cote du lac) et de la définition des périodes de communication
fleuve-lac (fichier Remplissage ou non du lac).
Elle peut également servir à affiner le profil de l'apport
fluvial qui sera utilisé dans d'autres calculs.
Le nombre de jours de simulation ainsi que le code du jour de
début de période de simulation doivent être fournies au logiciel.
Les résultats du calcul s'inscrivent dans le fichier Fleuve
(FICHIERS APPORTS) et le fichier Volume évaporé quotidiennement
(AUTRES FICHIERS). Le logiciel donne aussi une évaluation de
l'apport fluvial total et du transfert d'eau total vers Diama durant
la période de simulation.
En effectuant un calcul sur n jours, tous les fichiers de
données doivent contenir au minimum n données.
4.5 Calcul des besoins en eau d'irrigation.
Les spéculations agricoles sont les suivantes:
1) Canne à sucre.
2) Riz d'hivernage.
3) Riz de contre-saison.
4) Maïs d'hivernage.




Le poste divers offre la possibilité de tenir compte d'une
culture non spécifiée par le logiciel.
Les données à fournir au logiciel sont le nombre de jours de
calcul, le nom du fichier où seront inscrits les besoins en eau
d'irrigation et ensuite, au fur et à mesure, pour chaque spéculation
agricole, les fichiers surfaces cultivées en hectares, les fichiers
besoins en eau en m3 par hectare et par jour ainsi que les fichiers
efficience de l'irrigation en pourcentage.
Les besoins totaux en eau pour l'irrigation sont exprimés en
millions de m3 •
5.- Graphiques
Les graphiques sont de deux types, courbe ou histogramme.
5. 1 Courbe.,
Pour ce type de graphique, il faut introduire le nom du fichier
qui sera visualisé, puis
caractères) et le titre de
caractères). Le titre du
facultatifs.
le titre du graphique (maximum de 60
l'uni té de l'axe des y (maximum de 20
graphique et l'unité de l'axe y sont




v isual iser un fichier composé de
Une erreur survient alors (division
Ce type de graphique permet de visualiser uniquement le bilan
hydrologique du lac exprimé en m et seulement après avoir calculé la
cote du lac à la fin de la période de simulation ou la cote du lac
au début de la période de simulation (sous-fonctions 1 ou 2 du menu
Calcul s). Tant qu'une autre s imulat ion n'a pas été entamée, il est
possible de visualiser l'histogramme puisque les valeurs restent en
mémoire.
Un titre peut être donné au graphique (maximum de 60 caractères). Il
est facultatif.
8II.- CONSIDERATIONS PARTICULIERES
1.- Constitution d'un dossier pour chaque siaulation
Il est intéressant de disposer pour chaque simulation effectuée
des informations essentielles (fichiers de données et de résultats,
nombre de jours de simulation, etc ... ) pour un rappel ultérieur.
Pour passer d'un écran à un autre, il faut nécessairement appuyer
sur la touche Retour. L'écran peut alors être imprimé grâce à la
touche Print Screen (Prt Sc) avant de presser sur la touche Retour.
2.- Nombre de jours de simulation
Théoriquement, le nombre .de
puisqu'il est entièrement défini
donnée a été limité à 730 ou
simulation. Pour ce faire, trois
ont été déjà créés. Il s'agit de:
jours de simulation est illimité
par l'opérateur. Cependant, cette
731 jours soit deux années de
fichiers Evaporation journalière
evapjmnb.dat il contient 730 données sur deux années non
bissextiles.
evapjmbl.dat il contient 731 données sur deux années dont la
première est bissextile.
evapjmb2.dat il contient 731 données sur deux années dont la
deuxième est bissextile.
Le code des jours varie de 1 à 730 ou 731 selon que les deux
années sont non bissextiles ou que l'une d'elles est bissextile. Le
code 1 correspond au 1er janvier et le code 730 ou 731 au 31
décembre de la deuxième année. Une simulation peut être commencée à
n'importe quel moment de l'année.
Il ne faut pas confondre le code des jours évoqué ci-dessus
avec le code de référence des données d'un fichier lorsque celui-ci
a été imprimé. Ces deux codes sont équivalents dans le cas où la
simulation débute le 1er janvier.
3.- Calcul de la hauteur au quai de Richard-Toll
c'est une information complémentaire donnée par le logiciel qui
calcule la hauteur d'eau qu~il faut assurer au quai de Richard-Toll
pour avoir un débit Q connu de l'apport fluvial.
9La campagne de jaugeages sur le canal de la Taoué (Lamagat et
al., 1990) pendant l'hivernage 1990 a permis d'établir les
équations suivantes qui évalue le débit Q associé à une hauteur h et
à une dénivelée D :
- la courbe de tarage à dénivelée normale Dn
Qn = f (h, Dn )
- la courbe de correction du débit
Qn = Q. ( Dn / ( D+d h) )n
Qn Débit correspondant à la dénivelée normal Dn .




Les paramètres n, Dn et dh valent respectivement 0.57, a et 5.
Ainsi Qn ne dépend que de la hauteur d'eau à l'échelle du quai de
Richard-Toll.
La courbe Qn=f(hquai) a été discrétisé de la façon suivante:
60cm :S hq ua i :S aOcm Qn = O.Olh + 23.4
aOcm :S hq uai :S 100cm Qn = O.llh + 15.4
100cm :S hq ua i :S 120cm Qn = 0.36h - 9.6 ( 3 )
120cm :S hq uai S 140cm Qn = 0.50h - 26.4
140cm :S hq ua i :S 160cm Qn = 0.64h - 46.0
L'approximation consistant à considérer que la hauteur du plan
d'eau à Ngni th et la hauteur du lac à l'embouchure de la Taoué
étaient identiques a été faite.
Le calcul de hquai se fait par itérations successives jusqu'à
ce que la différence des Qn pour les équations (1) et (2) soit
faible.
Qn (3) n'est déterminé que pour des hauteurs au
Richard-Toll comprise entre 60 et 160 cm. Ainsi, lorsque
hauteur du lac donnée, h q ua i n'est pas trouvé dans la
hauteurs précédente, le processus i térati f s'arrête pour
cm. Si le débit Q est nul alors hquai vaut O.





Cette installation est nécessaire pour pouvoir visualiser les
graphiques. Le logiciel installe automatiquement le pilote graphique
et définit le mode graphique.
10
Si une erreur se produit au moment de l'installation de
l'environnement graphique, le code de l'erreur est affiché ainsi que
le message correspondant.
La signification des messages en fonction des codes d'erreur
possibles est donné en annexe.
5.- Gestion des erreurs à l'ouverture de fichier
Pour éviter des interruptions du logiciel suite à des erreurs
produites au moment de l'ouverture d'un fichier lorsque celui-ci est
non disponible (chemin d'accès erroné) ou inexistant (fichier non
créé), la vérification automatique d'erreur est inhibée avant
l'ouverture du fichier puis rétablie immédiatement après.
Si une erreur se produit à l'ouverture d'un fichier, un message
est envoyé à l'utilisateur. Après avoir appuyé sur la touche Retour,
l'opération précédente peut alors être reprise à nouveau.
Pour les sous-fonctions du menu Calculs, il faut introduire un
nouveau nom de fichier à chaque fois qu'il y a une erreur à
l'ouverture d'un fichier. Le cas échéant, le curseur revient à sa
position initiale après avoir effacé le mauvais nom de fichier.
6.- Installation du logiciel sur le disque dur
• Créer sur le disque dur un répertoire du nom de LGPLG.
· Copier tous les fichiers . BGI et . CHR de la disquette dans ce
répertoire.
• Le logiciel est lancé en tapant Igplg et Retour.
7.- Quelques exemples d'application
la hauteur minimale de remplissage du lac qui permet de minimiser
l'évaporation et de ne pas dépasser au bout d'un nombre de jours
fixé un niveau de cote du lac choisi par le gestionnaire de la
réserve lacustre peut être calculée avec la sous-fonction 2 du
menu Calculs.
En fonction d'un programme de
lacustre et des apports en eau
connaître la cote du lac en fin
connue au 1er janvier.
prélèvements dans la réserve
escomptés, il est possible de
d'année en considérant la cote
Si on désire ne pas dépasser une cote précise en fin d'année
n'importe quel moment de l'année, la sous-fonction 2 du
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FICHIERS DE DONNEES CREES PAR LE LGPLG
Rejets CSS au lac
Volume d'eau de drainage des casiers sucriers de la CSS
(Compagnie Sucrière Sénégalaise) et déversé dans le lac.
· Précipitations
Lame d'eau moyenne reçue par le lac.
Apports du fleuve
Volume d'eau en provenance du fleuve et transitant par le canal
de la Taoué vers le lac (crue fluviale ou réserve de Diama).
· Pompages CSS










Sénégal) à Ngnith pour
· Pompages Canal du Cayor
Volume d'eau transitant par le futur canal du Cayor.
· Pompages supplémentaires
Tous pompages ou soutirages d'eau effectués dans la réserve
lacustre qui ne seraient pas pris en compte par les pompages
mentionnés ci-dessous. Il peut s'agir d'un transfert d'eau de
la réserve lacustre vers celle de Diama ou vers la vallée
fossile du Ferlo, etc •..
Evaporation journalière
Lame d'eau moyenne évaporée quotidiennement au lac.
Cote du lac
Cotes journalière du lac à Ngnith.
. Remplissage ou non du lac
Uniquement composé de 0 et de l, ce fichier
toutes les périodes durant lesquelles le
communication avec le fleuve.
o le lac est isolé.
1 le lac communique avec le fleuve .
15
permet de spécifier
lac est ou non en
. Surfaces cultivées
. Surfaces cultivées en hectare pour chaque spéculation agricole.
, Besoins en' eau
Volume d'eau d'irrigation en m3 par hectare pour ,chaque
spéculation agricole.
, Efficience de l'irrigation
Exprimé en pourcentage pour chaque spéculation agricole (valeur
comprise entre 1 et 100).
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INSTALLATION DE L'ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE











Pilote graphique non installé.
Aucun adaptateur graphique n'est















Fichier de pilote graphique introu-
vable.
Programme de pilote graphique défec-
tueux.
Mémoire de travail insuffisante pour
le chargement du pilote graphique.
Mémoire de travail insuffisante
(ScanFill).
Mémoire de travail insuffisante
(FloodFill) .
Fichier de police introuvable.
Mémoire de travail insuffisante
pour charger la police de caractères.
Le pilote chargé ne supporte pas le
mode graphique demandé.
Erreur générique.
Erreur d'entrée/sortie dans le
programme graphique.
Fichier de poli~e défectueux.
Numéro de police erroné.
Chemin d'accès à la police erroné.
Programme source du: jeudi, le 25.07.1991





1 unit : 19p1gcb.pas }
{ }
1 date : 19/01/91 }
1 cOlpiler : turbo pascal 5.0 }
{ }
1Auteur : loil Dacruz IYORA 1
1 }
I------------------------------------------------}{ Cette unité visualile sur écran graphique }








usea crt, graph, priDter;
var
i, k, Ion" abacille, tranatert, val.err :inte,er;
res, laI, lia, eleleDt, ,aleur :realj






t :tile of real;
procedure tri;
procedure position.absj
functiol etiquette (Ir :rea11 :strin'j
procedure cOlstaltj
procedure tond (G.titre :strin,);
procedure st,lalej
procedure Ile_Ii
procedure ale., Itit.,: strin,li
procedure ,raphiq.pilel;






1 trouve les valeurs IUiaUi et )







Programme source du: jeudi, le 25.07.1991
Nom du programme : b:lgplgcb.pas








for i:=l to filelizelfl-Z do
becia
readlf,eleleDtl;
if eleleDt>lal theD lal:=eleleDt;





[ d~fiDit la pOlitioD deI 1











(· __······__·_---_····_-------_··_· __ ··_·········1
( fODctioD etiquette 1
[ défiDitioD deI ~tiquettel 1
( de l'ale r 1
1----·----_·_-------_·_·_--------_·__···_-_·_·---1








for i:=l to abl(traDsfertl do iDsertl'O' ,chaiDe,Z);














1:=cetlall-40j Il:=cetlall-35; 12:=getlall-lOO; 13:=cetlall-4Z;
J:=CetlaIJ-40; Jl:=cetlaIJ-4Z; JZ:=,etlaIJ'38; J3:=cetlaIJ·43;
J4:=cetlalJ-45; J5:=cetlaIJ-50j J6:=cetlaIJ·110j J1:=cetlaIJ-30j
nd:
Programme source du: jeudi, le 25.07.1991
Nom du programme : b:lgplgcb.pas

















































1 trace l'ale Y }
{-_....._-----------------_._.._-----------------}








for k::l to ! do
be,iD
outteltIJI55,J5-rouad(J6*k/31,'-'li
Programme source du: jeudi, le 25.07.1991































ead;{..__ ._ _---._-_._--_.._-----_.._---_._.. __ .)
{ courbe 1
{-··-----·--------------------·----···--·-----···I











Programme source du: jeudi, le 25.07.1991





1 unit : 19p1ghg.pas }
[ }
{ date : 10/01/91 }
{ cOlpiler : turbo pascal 5.0 }
{ }
{Auteur : Noël Dacrur; EVORA }
{ }
{------------------------------------------------}{ Cette unité visualise sur écran graphique }
{ et SOUB forle d'histogralle les cOlposantes }






uses crt, graph, 19p1gcbi
tJPe
indice =arraJ[I •. 9] of real;
const
grad:arraJ[I .. 91 of string[6]=('PLUIE', 'REJETS', 'FLEUVE', 'CSS', 'SONEES',


















for i:=2 to 9 do if poste[i]>lal tben lal:=poste[i];
end;
{-----_._----------------------------------------}{ ue_l_b }





Programme source du: jeudi, le 25.07.1991




li ne (1,1,1,1Z1i line 11,11 ,II,ll ;
line(I,lZ,ll"l;
14:=round((getlaII-1101/9l;



















outtextll(Z5,40, '1 d' 'eau');
outteltIJ(55,J4, '-'1;
outteltIJ(21,15+5, '0'1;
































for i:=l to 9 do
Programme source du: jeudi, le 25.07.1991



















Programme source du: jeudi, le 25.07.1991




I----------------------------------------·-------}1 unit gestfich.pas }
1 }
1 date 10/01/91 1
1 cOlpiler : turbo pascal 5.0 }
1 }
1 Auteur : Noël Dacruz IVOR! }
1 }
I-------------------------------·_---------------}[ Cette unité perlet de créer un fichier de }
1 données, de corriger les données erronées, }
1 de suppriler des données ou d'en ajouter à }
1 un fichier. }
1 Il ilprile aussi le fichier de données. }
1 }















i 1 j, k, dt, Ilbre.jours, ft, ntvc, nbr_don, rang :integer;
elelent, elelellt1 :real;










procedure correct.fich (nol1 :stringl;
procedure ajout.fich (noll :string};
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gotoIJ(22,91; vrite('Jour de d~but : '1; readln (dt};
gotolJ(22,llli vrite('Jour de fh : ')j readln 1ft);
end;
I----·------------·······--------··-··---·-···-·-}
1 introduct ionl }
1 procedure de creation_fichier }{--_._.. __ ._._------_....__ ._----_..._--------_ ..}
procedure introductionli
begin
gotolJ(19,7lj vriteln('Introduiser; vos donn~es')j
for i:=(filesir;e(fl+ll to (dt-Il do
begin






1 introduct ion2 )





vrite( 'Valeur constante de la tranche " j: 2,' , l;
readln(elelentli










gotoIJ(30,lO}; vrite('l. Canne à sucre')j
gotoIJ(30,11]; vritel'2. Rir; hivernage');
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gotoIJ(30,121; vrite('3. Riz contre-saison');
gotoIJ(30,13Ii vrite['4. Hais bivernage' 1;
gotoIJ(30,141; vrite(15. Hais contre-saison');
gotoIJl30,151; vrite('6. Ugnes'I;
gotoIJ(30,16I; vrite( '1. TOlites');
gotoIJ(30,l1) i vrite( 'B. Divers'Ii
gotoIJ(34,21li vrite('Votre cboiI ? '1;
reput
cb: :readkeJ;
until ch in ['l' .. 'B' ];
case cb of
'l' :beg in
rlc::rlct'; CANNE ASUCRE'; end;
'2' :begin
rlc::rlct': RIZ HIVERNAGE'; end;
'3' :begin
rlc;:rlct': RIZ CONTRE-SAISON'; end;
'4' :begin
rlc::rlct': KAIS HIVERNAGE'j end;
'5' :begin















gotoIJ(25,2}; vrite('CREATION D"UN FICHIER DE DONNEES'l;
gotoIJ(25,3); vrite('--------·-·_--------------------');
gotoIJ(30,BI; vrite('l. Rejets CSS au lac'l;
gotoIJ(30,91; vrite{'2. Précipitations');
gotoIJ(30,lO}; vrite{'3. Apports du fleuve' 1;
gotoIJ(30,11); vrite('4. POlpages CSS' li
gotoIJ130,121; vrite('5. POlpages SONEES ,)j
gotoIJ(30,13); vrite('6. POlpages Canal du CaJor' 1;
gotoIJ(30,14); vrite( '7, POlpages supplélentaires' 1;
gotoIJ(30,15)i vrite('B. Evaporation journalière');
gotoIJ(30,161; vrite('9. Autres fichiers'); teltcolor(JeIlovli
gotoIJ(30,17); vrite('O. Menu Précédent' 1; teltcolor(ligbtcJanli








gotoIJ(30,Bli vrite('l. Cote du lac'I;
gotoIJ(30,9): vritel'2. Relplissage ou non du lac'l;
gotoIJ(30,lOI; vrite( '3. Surfaces cultivées'I:
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gotolJl30,Hl; vrite('L Besoins en eau'l;
gotoIJ(30,H!; vrite( '50 Efficience irrigation'); textcolor(yellov);
gotoIJI30,13); vrite('6. Henu Précédent')i teltcolor(lightcJanl;








until ch in ['0' o. '9'];
case ch of
'1' :beg in




rlc::'APPORTS DU FLEUVE': un::'HI3/jour'; end;
'4' :begin
rlc::'POHPAGES CSS' j un::'HI3/jour'j end;
'5' :begin
rlc::'POHPAGES SONEES'j un::'HI3/jour'; endj
'6' :begin
rlc::'POHPAGES CANAL DU CAYOi'; un::'HI3/jour'; end;
'7' :begin
rlc::'POHPAOES SUPPLEHENTAIRES'j un::'HI3/jour'; end;
'8' :begin





until ch in l'l'o. '6'}:
cue ch of
'l' :begin
rlc::'COTE DU LAC'j un::'1 IGN'j end;
'2' :begin
rlc::'iEHPLISSAGE OU NON DU LAC'; un::'SanB unités'; end;
'3' :begin
rIC::'SURFACBS CULTIVEBS'; un::'ha'; affiche; end;
'~' :begin
rlc::'BBSOINS EN EAU'; un::'13/ha/jour'; affiche; end;
'5' :begin







1----·-------_····__ ·_--_· __ · __ ·· __ ·_--_·_-------1
1 creat_fich 1
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for i:=l to SO do vrite('-'Ii
gotoIJ(3,ZI: vriteln('CREATION D"UN FICHIER' ,rlcl:
for i:=l to SO do vrite('-'Ij
,0toIJ(lO,lZI: vrite('Confirler la création du fichier (O/NI'li
ch:=readkeJj
if ch in ['0','0'1
theo begin
gotoIJ(l,121; clreol; t_curseurVisiblj
gotoIJ(13,7li vrite('Nol du fichier " •.. , .• """ 'li
gotoIJI46,71: readln(nolli




gotoIJ(15,61; vrite('Introduisez-vous les données journalièrelent'I;
gotoIJ(25,11: vrite('ou par tranches? (J/TI'I; gOtOIJ (35,SI;
ch:=readteJ:




teltcoIor(311: gotoIJ(1,41: vrite(nol:SOI; teItcolor(lll;
,otoIJ(12,SI: vrite('Introduisez vos données journalièrelent'Ji
t_cuneurVisibl i
for i:=l to nbre_jours do
begin
gotoIJ(lS,lll; vrite('valeur n" ,i:4,' ", .. " •. 'li
gotoIJ!44,lll; clreol; readln!elelentl;
vrite(f, elelentl:
end: 1 for }




gotoIJ(1,41: teItcoIor(31lj vrite('PAR TRANCHBS' J:
vrite(nol:6S)i teItcolor(llli t_curseurVisibl;
gotoIJ(15,101; vrite('Nolbre de tranches à valeur constante 'J:
readh (ntvc)j j:=l:












for j:=2 to ntvc do
begin
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Nom du programme : b:gestfichopas














,otoI1(19,71; vriteln('Introduisez VOl données' 1;
for i:=(filelize(fl+ll to nbre_jours do
be,in
,otoI1(lS,10J; vrite('valeur nO ',i:3,' '1;
,otoI1(43,lOI; clreol; readln(elelent);
vrite(f, elelentl;






end;( __ _ _ _ _}
( correctJicb }
( corrige leI données d'un fichier t1pé }( __ __.__ _. __ }





gotoI1(15,61; vrite/filesize(fl:3, ' valeur(sl dans le ficbier '1;
vrite(nolll;
goto11(15,131i vrite('Voulez·voul corri,er certaines données? (O/Nl' J;
ch: =readte1;
if cb iD ['0','0'1
then begin
repeat
vindov(l,l,SO,251; clrscr; teltcolor(151; gotoI1(21,21;
vrite('CORRBCTION DB VOS DOHNKKS'I; gotoI1(l,5);
vriteln ('Rappel: " rilesize(r):3, 1 valeur(l) dans le ficbier " nOll);
for i:=l to SO do vrite( '.' Ji
vindov(1,10,SO,25Ii t_curseurVisibl;




ISI·} 1 inbibe la détect. d'erreurs
readln (jour);
ISI+} ( rétab. la détect. d'erreurs
res:=ioresulti
until (jour<:filesize[fll and (jour>:OI and (res:OI;
cOlpt:=jour+25;
if cOlpt>filesize(fl tben cOlpt::filesize(fl;
t3urseurInvis ;
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for i::jour to COlpt do
begin
clrscr;




vrite(' valeur introduite: " elelent:8:3);
vrite(' corriger? (O/N) '1;
ch::readkeJ;
if ch in [' 0' , '0' 1
then begin
t_curseurVis ibl;






teItcolor(21); gotoIJ(22,10Ii vrite( 'Reprendre la correction? (O/N) ');
ch::readkeJi








1 ajoute des données à un fichier tJPé }
I-·······················--·······_·_·--··_··--_·}





gotoIJ(15,6); vrite(filesize(f):3, ' valeur(s) dans le fichier 'I;
vrite( nOI1);
gotoIJ(15,13); vrite( 'Voulez-vous ajouter des données? (O/N) Il;
cb::readkeJ;
if ch in [' 0' , '0 ' 1
tben begiD
clrscr; teItcolor(15); gotoIJ(27,21; vrite('AJOUT Dg DONNEES');
gotoIJ(l,5);
vriteln (' lappel: " filesize [f): 3, ' valeur( s) dans le fichier', nOI1);
for i::1 to SO do vrite('·');
t_curseurVisibl;
gotoIJ(lS,lO); vrite('Nolbre de données');
gotoIJ(lB,ll); vrite('à ajouter au fichier .. , ');
gotoIJ(43,ll); readln(nbr_don);
gotoIJ(lB,13)i vrite['ApréB quel rang ........ Il;
repeat
gotoIJ(43,13); clreol;
ISI·I 1 inhibe la détect. d'erreurs 1
read ln (rang);
ISltl 1 rétab. la détect. d'erreurs 1
res::ioresult;
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Nom du programme : b:gestfich.pas
Heure : 12:32
Page: 8
------------) cas où les données ne }
1 sont pas ajoutées à 1
1 la rin du ficbier }
=================================================================
until (rang<=filesize!fll and (rang>=OI and (res=Oli
seei(f,filesize(fl);
cOlpteur:=filesize(fl-rang;
for i:=1 to nbr_don do
begin
vindov(l,17,BO,25); clrscr; vindov(1,l,BO,251;
gotol7l1B,1Bli vrite('valeur n' " i:3,' ......... 'li
gotoI7I1B,19) i vritel'---------' 1;
gotoI7(43,lBI; clreol; readln(elelent); vrite(f,elelentl;




for i:=O to nbr_don-l do
begin
seeklf,filesizelfJ-nbr_donti); read(f,elelentl;





end i ! for j 1
end; 1 for i 1






[ Bupprile des données d'un richier t7pé 1
1------------------------------------------------1
procedure suppr.ficb (noll :string);
begin
vindov(I,4,BO,25Ii clrscr; vindov(1,1,BO,251;
gotoI7(IS,&li vritelfilesize(fl:3, ' valeur(sl dans le ficbier '1;
vrite( nOll);
gotoI7(lS,131; vrite('Voulez-vous suppriler des données? (O/Nl ');
cb: =readie7;
if ch in [' 0' , '0' )
tben begin
clrscri teltcolor(151; gotoI7(29,21;
vritel'SUPPRESSION DE DONNEES' Ji gotoI7(1,5);
vriteln ('Rappel: " filesize(fl:3, ' valeur(s) dans le ficbier " nOll);
for i:=l to BO do vrite('·' l;
t.curseurVisibl;
gotoI7(18,10); vrite('Nolbre de données');
gotoI7(18,lll; vrite('à suppriler du fichier ... 'l;
gotoI7(45,lll; readlnlnbr_don);
gotoI7(lB,131; vrite('Rang du prelier' 1;
gotoI7118,14I; vrite('éléaent à suppriler ...... 'J;
repeat
gotoI7(45,141; clreol;
IU-I 1 inhibe la détect. d'erreurs 1
read ln (rang 1;
ISItl ( rétab. la détect. d'erreurs
res:=ioresult;
until (rang<:filesize(fll and (rang)O) and (res=OI;
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end;(_._...._--_.--_... __ ._---_.._-_ ...._....__....._)
{ Ienu_lod_fich }
( lenu de lodification de ficbier )




gotoly(22,2}; vrite( 'KODIFICATION DES DONNEES D"UN FICHIER' 1;
gotoly(22,3); vrite('··-------·------------··-------------');
gotoly(28,lO); vrite( '1. Correction des données');
gotoly{28,l1l; vrite('2. Ajout de données' 1;
gotoly(28,12); vrite( '3. Suppression de données'l; teltcolor(yellov);
gotoly(28,131; vrite('l. Retour au lenu principal')i teltcolor(vhitel;













gotoly(30,6); vrite('Correction de données');
gotolY! 30,7); vrite( '-.- ....--------------');
gotoly(5,ll); vrite('Nol du ficbier ......•.. ');
t_curseurVisi bl; gotolY (31,11); readln (nol) ;
t_curseurlnvis;
assign(f,noll;
lU·) inhibe 1& détect. d'erreurs 1
reset (f) i
I$I+} rétab. la détect. d'erreurs 1
if ioresul t=O
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gotoI7(33,61; vrite('Ajout de données');
gotoI7(33,7); vrite( '-----------.----');
gotoI7(5,11); vrite( 'Nol du ficbier ..... " .. ');
t_curseurYisibl; gotoI7( 31,11\ i reld1n( nOI);
t_curseurInvis;
a88 ign(f,nOI) ;
lUe} inbibe 1& détect. d'erreurs}
reset(f};








gotoI7(30,6}; vrite('Suppression de données' 1;
gotoI7(30,'I; vrite('-----------···--------'li




Il l -} inbibe la détect. d'erreurs 1
reset(fli


















gotoI7(29,21; nite( 'IMPRBSSION D"UN FICUIBR' J;
gotolY(29,3); nUe!'--··---·--··--····----·');
vrite ('GAGl; teltcolor(ligbtgreell);
t_ecrit_clign(23,7,'Yérifiez que l"ilprillnte est prête.,,' lj
dela7(3500); gotoI7(I,'); clreol;
textcolor(7ellovli gotoI7(1,11); nite( 'Nol du fichier .... 'J;
t_curseurYilibl;
gotoI7(2I,ll); clreol; teltcolor(ligbtgreen);
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gotoI111,131; vrite/'Titre.o.o 0 •• 00 .0" '1;
gotoI1121,131; teltcolor/ligbtgreeDli readlDltitrel; teltcolor(1ellovl;








vriteh{ ht,' Ficbier: ' ,DOl,' UDités: " UD 1i
vritelDlllt, , -------' 1; vritelD (lltl;
k::O; vritellst,k:l11;
for k::l to 9 do vrite/lst,k:131; vritelD(lltl;
for k::l to 131 do vrite{lst, '-'1; vritelD/lst);
ligDe::truDc/filelize/fl/l01tlj





[or j::l to 9 do
begiD
{$[-) iDbibe la détecto d'erreurl )
read 1f,eluellt 1;












vriteh/ht,' Fichier: ',DOl,' UDités ',UIll;
vriteh(ht,' -------'1; vriteh (lIt);
k::O; vrite{1It,k:l11;
for k::l to 9 do vritelllt,k:13); vritelD{lltl;
for k::l to 131 do vrite/lst, '-'1; vritelD/lltl;
eDd:
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lor j:=l to 10 do
begiD
'SI-I , iDhibe la détect. d'erreurs 1
read1f 1elueot) ;
IUt} , rétab. la détect. d'erreurs 1
if ioreBult=O
theD frite(llt, eleleDt:13:3);
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Nom du programme : b:lgplg.pas
Heure : 13: 35
Page: 1
'.,
{ cbelin d'accès des pilotes BGI }
=================================================================
{._------------------------_._-------------------}
{progui : 19p1g. pas }
{ }
1date : 10/01/91 }
1 cOlpiler : turbo pascal 5.0 }
1 }
1lis à jour : 24/01/91 }
{ }
1Auteur : Noël Dacruz IYOiA }
{ }
{--------------------------------_.__ ._.._-_._---}
{ LoCiciel de Gestion Prévisionnelle }







indice1 :arraJ[1 •• 9) of real;
cout
t1:' LOGICIIL DI GISTION





tT:'CoPJrigbt (cl Juillet 1991';
t8:'-----------' ;
t9:' Veuillez frapper <Inter> ';







piloteGrapbiq, 10deGrapbiq, codBrreur :integer;
apport, perte, cote, cotel, elelentZ,
prod, vr, pl, vpO, l_evap, v_evap, vf,
,If, v_caJ, ,_sup, vpl, vp2, vI, vi, ,Z,
Ibv, val_relpl_elilt, 101Ie_surf, 101Ie_produit,
lurf_loJ, cot_i, cot_f, var_vol, b_quai, b_lac, q_taoue :real;
a, b, c, d, e, g, b, l, l, n, p :file of real;
{._----------------------------------------_.._--}{ fonction vol_lac }
1 calcu le le vo IUle du lac }
{._----------------------------------------------}





{ fonction Burf_lac }
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1 calcule la Burface du lac 1
1----------------------..------------------------1









1 fODctioD qDl 1
1 FODctioD QD:f(bql, débit Dorlal QD daDB la 1
1 Taoué eD fonction de la bauteur d'eau au quai}
1 de Ricbard-Toll, bq }
l------------------------------------------------}
function qnl (bq :reall :realj
begiD
if (bq>:60} aDd Ibq<:801
tbeD qnl::O.Ol*bqtZ3.4
elBe if Ibq>801 and (bq<:lOOI
tbeD qDl::O.ll*bqtlS.4
elBe if (bq>lOOI aDd (bq<:1201
tben qDl::O.36*bq-9.6





I------------------------------------------------}1 fODctioD qD2 }
1 Courbe de tarage à déDivellée Dorlale }
I------------------------------------------------}
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for i::1 to SO do vrite l'al 1;
t_ecrit(44,4,'Mol des fichiers');
t_ecrit_invers(I,6,' FICHIERS APPORTS' 1;
gotoIJ(5,71; vrite('Fleuve ');
gotoIJ(5,SI; vrite( 'Rejets CSS au lac •..••.. ,.. , ,.. , .. 'l;
gotoIJ(5,9); vrite( 'Précipitations ...• , .•. ,•.•.• ,., .•.. , .. 'I;
t_ecrit_invers(I,II,' FICHIERS PERTES '1;
gotoIJ(5,12); vrite('Polpages CSS ..........•......... ," 'J;
gotoIJ(5,13); vrite('Polpages SONEES .•............... , '1;
gotoIJ(5,141; vrite('Polpages Canal du CAYOR , ');
gotoIJ(5,15); vrite( 'Polpages Irrigation ,.. , ,., ,., '1;
gotclIJ (5,161 i vrite ('Polpages Supplélentaires.............. '1;
gotoIJ(5,11); vrite{'Evaporatioll journalière 'l;
t_ecrit_invers(I,19,' AUTRES FICHIERS Il;
gotoIJ{5,201i vrite{'Cote du lac 'l;
gotoIJ!5,21l; vrite{'Cote au quai de Richard-Toll ');







gotoIJ(44,jli clreol; t.curseurVisibl; readln{nol); t_curseurInvis;
end;(-------_._....._._._._--_._--_. __ ._---_. __..._--)
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close(al; close(b); close(c); close(dl; close(el; cloself);










t ecritfl',20,'L'); t horizoota1fl8,20,41,1961; t_ecrit(65,20,'J'I;
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end;{ _---_ _ _ _ __ _---}
1 calcul.hq }
1 calcule la hauteur linilale au quai de }










until (abs{qnZ(b.quai, b.lac, q.taoue)-qn1(À.quaill<=O,01) or Ih.quai>161);
h_quai:=h_quai/100;
vrite(I,tquai 1i
end;{ _---------------_ _. __ ._ __ )
1 surfacelo1enne )
{ calcule la surface I01enne pour la période )
1 de silUlation )
























t.vertical{2, ,19,186); t.vertical{41,8,10,1191; t.vertica .(19,.,19,1861;
t.ecrit{2,S,TI; t.horïzontal{3,S,16,196); t.ecritI19,S,'i');
t.Àorizontal(31,16,6,196); t.borizontal(68,16,6,196);
t.ecrit{2,23, '~'li t.borizontal(3,23,16,20Sl; t.ecrit{19,23, ,~, 1;
teltcolor{vhitel;
t.ecritll1,., 'BILAN HYDROLOGIQUE DU LAe DE GUIERS {en 1 d"eau)');
t_ecrit.invers(lO,8,' APPORTS '); t.ecrit.invers{4T,8,' PBnES ');
t_ecrit/lO,10, 'Pluie '); t_ecrit{ H, 10,'eSS ');
Ucrit(lO ,11,' Rejets .•.•••..•••... ') i t.ecrit (H ,Il, 'SONBBS .•...•......•. ' );
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t_ecrit(IO,12,'Fleuve •...•......... '1; t_ecrit(4?,12, 'Canal du Cayor .. , ... ');
t_ecrit(4?,13,'Irrigation •. ,.", .,' '1;
t_ecrit(4?,14,'Supplelent ••. ", ••. , '1;
t_ecrit(4?,15,'Evaporation.,.", .,. ');
t_ecrit (l0 ,iT , 'Total ... , , .. , , , , •• , , ' ); t_ecrit (4? ,1 ?, 'Total. , , , , , , , , , , , , .. ' );
t_ecrit(5,21,'Yariation de volule du lac •• ,., •. ' 1;
tot_app:=Oi tot_pert:=O;
for i:=l to 9 do
begin





gotoly(31,10)i vrite(postel1]:5:2Ii gotoIy(68,10); vrite(poste[4]:5:2);
gotoly(31,ll)i vrite(posteI2]:5:2Ii gotoIy(68,lI); vrite(poste[5]:5:2);










{-_..._--------_. __ ._.._.....__ ._----_._----_._--}
procedure calcul_silul1i
begin




for i:=1 to jour_silu do
beg Îll
gotoly(55,18); vrite(i:5);
read[a,vf)i read(b,vr); read(c,pl); read(d,vp11;
read(e,vp2); read(f,v_cay); read(p,vi); read(g,v_sup);
if eof[b) tben seek(b,O); {----...--- ..-...--- .. -------.-}
1 renvoie le pointeur au début )
( du ficbier EVAPORATION si la )
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tben vhile (vol_lac(cotel)-v2»O.OI do cotel:=cotel-O.OOI
















gotoIJ(I,II; vrite('CALCULS :'1; teltcolor(vhite); gotoIJ(2l,I!;












nOI_ficb; assign\l,nol); revrite(l); j:=j+l;





got'IJ(20,9); vrite ('Nolbre de jours de silulation ..... '1;
reaaln (jour.silul; gotoIJ(55,9); vrite(jour_silu:51;
gotoIJ(20,ll); vriteln ('Code du jour de début');
gotoIJ(20,12); nite ('de période de silulation ');
readln (code_jour); gotoly(55,121; vrite(code_jour:5);
gotoIJ(20,14); nite ('Cote initiale du lac en 1 ......... '1;
readln (cote); gotoIJ(55,14); vrite(cote:8:2);
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1 renvoie le pointeur du fichier }




read (a, vCl; read (b, vr1j read (c, pli; read1d, vp 1) j
















then while(v2-vol.lac(cotelll>O.OI do cotel:=cotel+O.OOI






then while(v2-vol.laclcotel)I>O.OI do cotel:=cotel+O.OOI




















for i:=jour.silu dovnto 1 do
begin
gotoly(55,181; vrite(i:5)j
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t_ecrit(20,17, 'Arrangelent des données des');
t_ecrit(20,18, 'ficbiers du groupe AUTRES FICHIERS ');
teltcolor(vbitel;
for j;=l to filesize(l)-l do
begin
seek(l,filesize(l)-l): read(l,elelentll;




end; 1 for i )
seek(l,filesize(ll-i-l); vrite(l,elelentl);
end i 1 for j )










end: \ for i 1
seek(I,filesize(I)-i-l); vritell,elelentl);
seek(n,filesize(n)-i-l): vriteln,valeurl;
end i \ for j 1
surfaceloJenne;










gotoI1(I,ll; vrite( 'CALCULS ;'1; teltcolor(vbite); gotoI1121,I)i












nOI.ficb; auign(l,noll; rewrite(ll; j:=j+li
nOI.ficb; assign[l,nol); revrite(ll: j:=jtl;
nOI.ficb; aBsign(n,nolli revrite(nl;
readlnj
Programme source du: jeudi, le 25.07.1991






gotoly(20,91; vrite ('No.bre de jours de si.ulation ..•.. '1;
readln (jour_si.u); gotoly(55,9/; vrite(jour_si.u:5)j
gotoly(20,1l); vriteln ('Code du jour de fin'):
gotoly!20,121 i vrite ('de période de silulation '1;
readln (code_jour); gotoly(55,121; vrite(code_jour:5);
gotoly(20,14); vrite ('Cote finale du lac en •...... ,•... 'li
readln (cote): gotoly(55,14); vrite(cote:B:2);





gotoly(20,17); clreoli t_ecrit(65,17,' l' 1;
teltcolor(vhite);






end;(-------_._-----_ _------_ __ .}







for i::1 to jour.si.u do
begin
gotoly(55,IBI; vrite(i:5)i
read(b,vr); read(c,pl)i read(d,vpll; read(e,vp2);
read(f,v_cay); read(p,vili read(g,v.supli read(n,val.relpl.elist);
if eof(b} tben seer(b,OI; (-.- - -.}
( renvoie le pointeur au début }
( du fichier 8YAPORATION si la }











then vbile(vol_lac(cotell·v21>O.OI do cotel::c~tel'O,OOI




tben be«in 1 calcul d'un apport co.plé.entaire
Programme source du: jeudi, le 25.07.1991












else if (v2>vol_lac(elelentlll and (vol_lac(elelentll<:vol_lac(elelentll








































gotoly(l,l); vrite('CALClILS :'li teltcolorlvbitel; gotoly(20,1);
vritelnl 'REAJUSTEMENT DU TYPE D' 'EVOLUTION DE LA COTE DU LAC' l;
lenu_silul;
gotoly(S,201; vrite('Cotes du lac réajustées ....•.•.•...... 'l;
gotoly(S,2ll; vritel'Evolution cboisie de la cote du lac ... ');
gotoly(S,22}; vrite('Relplissage ou non du lac ..•.••....... ');
j::1;
nOIJicb; assign(a,nol); revrite(a) i
lect_fich_silul;
j::20;
Programme source du: jeudi, le 25.07.1991
Nom du programme : b:lgplg.pas























gotoly(!O,91 i vrite( 'Nolbre de jours de BilUlation ..... ');
readln(jour_silul; gotoly(55,91; vrite(jour_silu:51;
gotoly(!O,11J: vriteln( 'Code du jour de début'):
gotoly(!O,UI; vrite( 'de période de silulation ');
readln(code_jourl; gotoly(55,12); vritelcode_jour:5);






















read(e,vp!): read(f,v_cay); read(p,vil; read(g,v_supl;
read(l,cote) ;
if eof(hl then seek(h,Oli {------------------------------}{ renvoie le pointeur au début }
{ du fichier EVAPORATION si la }
1fin du ficbier est atteinte 1
1-----··----------------·------1





Programme source du: jeudi, le 25.07.1991
Nom du programme : b:lgplg.pas




























1 Calcul de l'apport fluvial et des pertes eD 1





gotoxy{l,ll; vrite('CALCULS : '); textcolor{vhite); gotoxyI21,1);
vritelD( 'APPORT FLUVIAL ET TRANSFERT VERS DIANA' li
leDu_silul;





















DOIJich; auigD(D,DOII j revrite{n);
readh;
viDdov11,3,80,251: clrscr; viDdovII,1,80,25);
Programme source du: jeudi, le 25.07.1991
Nom du programme : b:lgplg.pas





gotoI7(20,9/; write( 'Nolbre de jours de Bilulation ... " ');
readln(jour_Bilu); gotoI7(55,91; vrite(jour_Bilu:5);
gotoI7(20,1l1; vriteln('Code du jour de début'I;
gotoI7(20,12I; vrite('de période de Bilulation ... """. '1;
readln(code_jour); gotoI7(55,12); vrite(code_jour:5);




Ucrit(11,14,'~'I; t_horhontal(I8,14,41,196); t_ecrit(65,14, 'i');
teltco1or(vhitel;
gotoI7(20,16); vrite('Apport fluvial en KI3 ...•..•...... 'l;
teltcolor(ligbtc7an/i vrite(apport:8:21; teltcolor(vhitel;











gotoI7(1,101; write('l. Fichier 8urfaces cultivées ... "" '1;
gotoI7(1,11); vrite( '2. Fichier besoins en eau •...•...... '1;
gotoI7(1,12I; write{'3. Fichier efficience irrigation"" '1;
end;
(------_·_---------_·_-_·_--------------_·_-··_·-1














gotoIJ(I,ll; vrite('CALCULS :'1; teltcolor(vhite)i gotoIJ(29,l);
vriteln('BESOINS EN EAU POUR L"IRRIGATION' 1;












Programme source du: jeudi, le 25.07.1991
Nom du programme : b:lgplg.pas































position::filepos(dl'l; seetld,positionl; vrite(d,prodl; end;
end;









gotoly(lO,5); vrite('Nolbre de jours ');






gotoly(2,41; vrite('LECTURE DBS FICHIBRS' 1;
bes_Ienu;
itel;







gotoly(2,4); vrite('LECTURK DBS FICHIBRS' 1:
Programme source du: jeudi, le 25.07.1991





























































Programme source du: jeudi, le 25.07.1991














1 calcul des besoins en eau pour l'irrigation 1
1----····_------_··_·_--_·····_···__ ·· __ · __ ·_···-1
procedure calcul_birrig;
begin

































gotoly(31,21; vrite('G RA PHI QUBS' 1;
gotoly(31,31; vrite[ ,----.-.. -..---...-.' 1;
gotolY( 27,71; nite( Il. Courbe 1l j
gotoly(2?,9); vrite['2. Histo,ralle'l; teltcolor(yellov)j
gotoly!1?,111; vrite('3. Retour au lenu principal'l; teltcolor(vbite);






Programme source du: jeudi, le 25.07.1991






gotoly(3,lOj; vrite ('Fichier .•..•.••••••.• '1; readln(nol)i
gotoly(3,13j; vrite ('Titre du graphique 'li readln(titrel;













( Installation du Iode graphique et 1



























if codErreur () 0
then begin
clrscr;
gotoly(20,ll); vrite('Le pilote n"est pas installé .. ,');
gotoly(20,13) ;
vrite('Code de l"erreur ',codErreurl;
gotoly(20,15); vriteln(grapherrorlsglcodErreurl);





Programme source du: jeudi, le 25.07.1991














if codErreur () 0
tben begin
cl ncr;
gotol,(20,lll; vrite('~e pilote n"est pas installé o •• ');
gotol,(20,131;
vrite('Code de l'terreur 0 •••••• ',codErreurl;
gotol,(20,15Ii vriteln(grapberrorlsg(codErreurll;






















gotol,(15,8}; vrite('I. Cote du lac i la fin de la période de silulation' l;
gotol,(15,101; vrite('Z. Cote du lac au début de la période de silulation');
gotol,(15,12I; vrite('3. Réajustelent du type d"évolution de la cote du lac'j;
gotol,(15,14); vrite('4. Apport fluvial et transfert vers DIANA'I;
gotol,(15,16); vrite('5. Besoins en eau pour l"irrigation');
teltcolor(,ellov);
gotol,(15,18Ii vrite('6. Retour au lenu principal');
teltcolor(vbitel;








until cb in ['1 1 .. '6');
case cb of
Programme source du: jeudi, le 25.07.1991










end;{. __..._. __ .._--_._------_ ..._--_..._--_ ....._-_.}
1 lenu }




gotoI1!34,41; vritel'lBaU PiINCIPAL' 1;
gotoI1( 34,5); vrite(' ::::::::::::::' 1i
gotoI1124,8); vrite!'(!) Création d' 'un fichier de données');
gotoI1(24,lOI; vrite('(21 Kodification des données d"un fichier');
gotoI1!24,121i vrite('(3) Ilpression d"un fichier'l;
gotoI1! 24,14); vritel' (4) Calculs');
gotoI1!24,16); vrite('(51 Graphiques'); teltcolor/1ellov)i
gotoI1(24,18I; vrite('(6) QUI TT K Po'I: teltcolor(lightgreen)j































gotoI1(24,12); vrite('Le fichier à lodifier doit avoir été' 1;
gotoI1(24,13)i vrite('créé auparavant par le progralle' 1;
gotoIy(24,16l; lfrite('Confiner l"option choisie (O/N)');
cb::read~e1;
Programme source du: jeudi, le 25.07.1991






















gotoIJ(23,61; vrite('Un lutre fichier à ilpriler (o/Kl '1;
ch: :reldte7






























,otoIJ(23,12}; vrite (' RET 0 URAU DOS '1;
reldln;
t_confi,_ecrln(l,15,O,true/i
end.
